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 พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาและการปฏิบัติ หลักค าสอนทั้งหลายในพระพุทธศาสนานั้นกล่าวถึ งหลักความ
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พระพุทธศาสนาประกอบด้วยหลักศีลธรรม และจริยธรรม มุ่งเน้นให้รู้เท่าทันความจริงของโลก และชีวิต ในปัจจุบัน   
โดยเฉพาะการบริหารงานตามแนวพุทธธรรมนั้น  นับว่ามีส่วนส าคัญในการกระตุ้น ผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและประสบความส าเร็จในองค์การ โดยผู้น ายึดหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่สั งคมยอมรับ ผู้น า
จ าเป็นต้องเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม การบริหารงานตามแนวพุทธธรรม จึงเป็นการใช้หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา ด้วยการบริหารทั้งในด้านการบริหารตนเองของผู้บริหาร การบริหารบุคคลและการบริหารงานในองค์ก าร 
และมีความสอดคล้องกับหลักการครองตน ครอง คน และครองงาน  โดยการใช้หลักธรรมค าส่ังสอนขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าในด้านการบริหารจัดการและด าเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ซ่ึงประกอบไปด้วยหลักธรรม 2 
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Abstract 
Buddhism is a religion of wisdom and practice. The basic tenets of Buddhism mentioned the fact by natural law 
that the student must use in parallel of wisdom in the study and practice. The Buddha Dhamma in Buddhism consists 
morality and ethics focus on the truth of the world literacy and currently lives. Particularly, the administration based on 
Buddha Dhamma is an important part of the stimulus the subordinates to live together happily, developing a sustainable 
and successful organization. The leaders seized by Buddhist principles to social acceptance. Leaders need to sacrifice 
personal gain for the public benefit. Educational Administration based with Buddha Dhamma is the principles of 
Buddhism. It can be used for administrators in the self-administration, human resource management and the management 
of the organization. It is consistent with principles of self-managing, people managing, and task managing by using the 
teachings of the Lord Buddha in the management and implementation to achieve maximum benefit which consisted of 
four principles; Four Sublime States of Mind, and 10 Royal Virtues of the King. 
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บทน า 
 ด้วยหลักการที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการก าหนด
บทบาทของตนหลายอย่างในการบริหารจัดการสถานศึกษาของตนให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์ก ารแห่งการ
เรียนรู้ โดยต้องมีการก าหนดบทบาทของตนเองให้ชัดเจนในฐานะที่เป็นผู้น าสถานศึกษา และจ าเป็นต้องก าหนดบทบาทใน
การด าเนินงานกับคณะบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเพื่อให้มีการประสานความร่วมมือในการท ากิจกรรมภายใน
สถานศึกษาร่วมกัน รวมทั้งการก าหนดบทบาทในการบริหารจัดการภาระงานทั้งระบบ ให้ด าเนินไปได้อย่างเป็นระบบและ
มีความชัดเจนในการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  ซ่ึงการจะท าให้ได้ ผลเช่นนี้นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้น า
สถานศึกษาต้องมีแนวทาง หลักทฤษฎี และหลักธรรมเพื่อน ามาใช้เป็นกลไกส าคัญเพื่อที่จะน าไปสู่การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการบริหารสถานศึกษาทั้งระบบการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดนั้น ผู้บริหารแต่ละคน
ต่างมีเส้นทางในการบริหารของตนแตกต่างกันไปตามความถนัดและความสามารถที่ตนมีอยู่ ในเส้นทางที่หลากหลายนั้น
ล้วนจ าเป็นต้องยึดถือแนวทางในการด าเนินงานทั้งสิ้น [1]  
ผู้น าทางการศึกษาที่จะประสบความส าเร็จในการบริหารองค์การในยุคการแข่งขันจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
คุณลักษณะที่ส าคัญก็คือวิ สัยทัศน์ และมีความสามารถในการก าหนดกลยุทธ์เป็นอันดับหนึ่ง วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ จึงเป็น
ตัวแปรของผู้น าที่ส าคัญยิ่งที่จะท าให้ภาวะผู้น าในการบริหารองค์การสู่ความส าเร็จได้ [2] ความสามารถของผู้น าในการ
สร้างและส่ือสารวิสัยทัศน์ในอนาคตขององค์การ โดยช้ีให้เห็นว่าองค์ก ารจะเจริญเติบโตและมีสภาพที่ดีขึ้นจากปัจจุบัน
อย่างน่าเชื่อถือ น่าสนใจ และมีความเป็นไปได้จริง วิสัยทัศน์เช่นนี้หากได้รับการเลือกและปฏิบัติอย่างเหมาะสมจะเป็นพลัง
ขับเคลื่อนต่อการสร้างอนาคตขององค์การ ซ่ึงในกระบวนการนี้ ทักษะ พรสวรรค์และทรัพยากรจะถูกน ามาใช้ไปอยา่งเต็มที่
เพื่อท าให้วิสัยทัศน์ปรากฏเป็นจริง[3] 
 การบริหารตามแนวพุทธธรรมก็เป็นอีกแนวทางที่มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษาให้เกิดความ
เป็นธรรม และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์บริหารจัดการ ดังเช่น พระ
พรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ) ได้น าเสนอพุทธวิธีบริหารไว้ 5 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์ก าร งาน
บุคลากร การอ านวยการ และการก ากับดูแล  
  
หลักการบริหารทางพุทธศาสนา  
หลักการส าคัญของพระพุทธศาสนา คือ การเพียรพยายามขัดเกลาจิตตน ด้วยการเพิ่มปัญญา วิชชา อันเป็นตัวความ รู้
ให้สามารถบริหารตนได้มากพอสมควร ที่จะเข้าไปมีส่วนในการบริหารคนอื่นจากคนหนึ่งไปถึงหลายๆ คน จนถึงบริหาร
องค์การต่างๆ ที่ ถ้ามองในแง่ของความจริงแล้ว  การบริหารทุกอย่างต้องเริ่มที่การบริหารตนมาก่อนทั้งนั้น การบริหาร
องค์การตลอดถึงประเทศชาติ   การท างาน ประสานงาน ร่วมแรงร่วมใจกันในการท าหน้าที่ป้องกัน บ าบัด บ ารุง รักษา
องค์การของคนที่ศึกษา ฝึกหรืออบรมตนมาดีแล้วนั่นเอง การบริหารองค์การจึงเป็นผลสืบเนื่องมาจากคนเป็นจ านวนมากที่
ฝึกปรือกันมาในด้านต่างๆ จนเกิดความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรมเหมาะสมที่จะท างานในฐานะนั้นๆ  [4] การน า
หลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเกี่ยวกับการบริหารงานทุกระดับ ผู้บริหารที่จะให้การบริหารงานส าเร็จลุล่วงได้ต้องมี
คุณลักษณะ 3 ประการ คือ [5] 
 1. จักขุมา มีปัญญามองไกล ต้องมีความช านาญในการใช้ความคิด 
 2. วิธุโร มีการจัดการธุระได้ดี ต้องมีความช านาญด้านเทคนิค 
 3. นิสสยสัมปันโน มีการพึ่งพาอาศัยคนอื่นได้ต้อ งมีความช านาญด้านมนุษย์สัมพันธ์  จะเห็นได้ว่า หลักธรรมทาง
พุทธศาสนา มีส่วนส าคัญในการสร้างเสริมความเป็นผู้น า เพราะเป็นหลักธรรมส าหรับการปกครองตนเองและผู้อื่น สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานทุกประเภท ทั้งยังเป็ นหลักธรรมน าชีวิตให้ประสบสุขในแนวทางจริยธรรมของพุทธ
ศาสนาด้วยเช่นกัน  สรุปว่า การบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม  คือ การด าเนินการของผู้บริหาร ในการน าหลักธรรมที่
ปรากฏในพุทธวิธี มาสร้างเป็นแรงจูงใจผลักดันให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทาง เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรื อ
เงื่อนไขที่ต้องการ พร้อมชักน าโน้มน้าว กระตุ้น  สนับสนุน ส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรทางการศึกษาให้
ปฏิบัติงานอย่างตั้งใจ เต็มใจ และทุ่มเท เพื่อท าให้งานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถน าความรู้ และศักยภาพที่มี
อยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูง สุด สร้างเป็นแรงผลักน าองค์ก ารให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ด าเนินการไป
อย่างรอบคอบ รอบด้าน ซ่ึงจะเป็นด้วยความเพียรพยายามในทางที่ชอบ ความเพียรชอบนั้นเองคือกุศลธรรม และผลจาก
ความเพียรชอบก็จะสร้างสรรค์พัฒนาการบริหารทุกระดับ ที่อาจสรุปเป็นการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน 
หลักธรรมที่น ามาใช้ในการบริหารงาน 
 พระพุทธศาสนามีหลักค าสอนเกี่ยวกับการศึกษาอยู่จ านวนมาก หลักค าสอนเหล่านี้หากได้น ามาศึกษาวิเคราะห์ 
อธิบาย ตีความ จัดท าเป็นหลักวิชาการ บูรณาการให้เข้ากับยุคสมัยแล้ว ก็จะสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
การศึกษาและพัฒนามนุษย์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้น าควรน าหลักธรรมมาประยุกต์ในการบริหาร 2 
หลักธรรม ได้แก่ พรหมวิหารธรรม 4 และและทศพิธราชธรรม 10 ประการ  ในแต่ละหลักธรรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
 พรหมวิหารธรรม  4  หลักธรรมส าหรับนักบริหาร 
 พรหมวิหารธรรม 4 เป็นธรรมส าหรับนักบริหาร นักบริหารที่จะปกครองคนได้ต้องอาศัยธรรมที่เรียกว่า ธรรมของ
ผู้ใหญ่ คือ มีทั้งความรัก ความสงสาร เอื้ออาทร และท าใจให้เป็นกลาง นั่นคือ การใช้อ านาจหน้าที่หรื อใช้พระเดชพระคุณ
ควบคุมการบริหาร [6] เป็นหลักธรรมที่นักบริหารทุกคนพึงมี เพราะจะเป็นนักปกครองหรือนักบริหารได้จะต้องมีคุณธรรม
ที่เรียกว่า พรหมวิหารธรรม 4 ประการ ซ่ึงประกอบด้วย  
1. เมตตา คือ ความหวังดีที่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข นักบริหารต้องมีความรักและความหวังดีต่อเพื่อนร่วมงาน ความ
รักจะเกิดได้ถ้านักบริหารรู้จักมองแง่ดี หรือส่วนที่ดีของเพื่อนร่วมงาน ถ้าพบส่วนเสียในตัวเขา นักบริหารต้องมองข้ามและ
ให้อภัย เมื่อพบส่วนที่ดีก็จดจ าไว้เพื่อจะได้ใช้คนให้เหมาะกับลักษณะที่ดีของเขา 
2. กรุณา คือ หลักวิธีการของผู้บริหารที่มีจิตใจที่เกื้อกูลต่อผู้ร่วมงาน บุคลากรในองค์การ นักบริหารช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อถึงคราวให้ช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ไม่ทอดทิ้งไม่ว่างเฉย  เป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ร่วมงานที่ส าคัญ กระตุ้นส่งเสริมหลักการท างานได้เป็นอย่างดี เพราะผู้บริหารคอยช่วยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง  
 3. มุทิตา คือ การช่ืนชมยินดี เป็นหลักวิธีการของผู้บริหาร เมื่อผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ประสบความส าเร็จใน
หน้าที่การงาน หรือประสบผลส าเร็จในชีวิต หน้าที่ของผู้บริหาร คือ ร่วมแสดงความยินดี ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้มี
โอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถให้มากยิ่งๆขึ้น เป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดีส าหรับผู้บริ หารที่จะสร้างแรงใจ ดึง
ความสามารถของบุคลากร ผู้ร่วมงาน ให้ออกมาอย่างเต็มความสามารถ 
 4. อุเบกขา คือ หลักวิธีการของผู้บริหารทุกคน จะต้องมีความเป็นกลาง ไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จะต้อง
ตั้งตนเป็นกลาง แล้วใช้ปัญญาพิจารณาอันสมควรแก่เหตุ ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นของผู้ร่วมงาน หรือบุคลากรใน
องค์การ ตัดสินอย่างเที่ยงธรรม ผู้บริหารจะต้องสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคน ให้เกิดความเคารพนับถือ  
 
 หลักทศพิธราชธรรม 10 ประการในการบริหารงาน  
ทศพิธราชธรรม เป็นข้อปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบส าหรับพระมหากษัตริย์ที่ทรงใช้ปกครองพระราชอาณาจักร และเป็น
หลักธรรมของผู้บริหารทุกระดับ ที่จะพึงใช้ประกอบการปฏิบัติงานของตน ให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายเพื่อ
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยร่วม [7] เป็นคุณธรรมที่โบราณบัณฑิตได้บัญญัติไว้ก่อนสมัยพุทธกาล ซ่ึงพระมหากษัตริย์ใน
อดีตได้ทรงถือปฏิบัติมาเป็นพระราชจริยาวัตร แม้บุคคลผู้มิใช่พระเจ้าแผ่นดินก็ควรเจริญรอยตาม โดยน าเอาหลักธรรม 10 
ประการนี้มาปฏิบัติในการบริหารการปกครอง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดความสวัสดีในสังค ม ตามอุดมการณ์แห่ง
การปกครองยิ่ง ๆ ขึ้นไป อันว่ าคุณสมบัติของนักบริหารหรือนักปกครอง หรือ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ตั้งแต่พระราชามหา
กษัตริย์ ตลอดจนนักบริหารหรือนักปกครองทั่วไป [8] ผู้บริหารยังสามารถใช้หลักธรรม 10 ประการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานของบุคลากรทุกระดับชั้น  เพื่อให้การด าเนินงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ ก าหนด และส าเร็จตามเป้าหมาย  หลัก
ทศพิธราชธรรม 10 ประการ คือ [9] 
1. ทาน  คือ การให้ การที่ผู้บริหารให้ทรัพย์สินวัตถุส่ิงของ หรือองค์ประกอบที่ได้มาซ่ึงวัตถุ อันหมายถึงเงิน เวลา 
ก าลังกายของตน และผู้อื่นที่ต้องการ(วัตถุทาน) การให้ความรู้ การช้ีแนะที่เป็นประโยชน์ในการท างาน (วิทยาทาน) และการ
ใช้ชีวิต (ธรรมทาน ) และการให้อภัยแก่ผู้ที่ท าผิดพลาด ที่พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุง หรือการไม่ถือโทษในเรื่องทั้งปวง 
(อภัยทาน) 
2. ศีล คือ วิธีการอยู่ในศีลธรรมอันดีทั้งกาย วาจา และทางใจ อันเป็นหลักการสากลคุ้มครองสิทธิ 
มนุษยชน รวมทั้งการประพฤติตนตามระเบียบวินัยของหน่วยงาน ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของสังคม 
3. ปริจจาคะ คือ การเสียสละส าหรับผู้บริหาร วิธีการของผู้บริหารในการด าเนินงาน ในด้านการเสียสละ เพื่อ
ส่วนรวม เพื่อประโยชน์ของบุคลากร และองค์การ การไม่เห็นแก่ตัวของผู้บริหาร จะสามารถท าให้บุคลากรท างานอย่างเป็น
มีความสุข 
4. อาชชวะ คือ ความเป็นผู้ซ่ือตรงส าหรับผู้บริหาร วิธีการของผู้บริหารในการด าเนินงาน ในด้านของความซ่ือสัตย์
สุจริตต่อองค์การ ต่อบุคลากร เป็นผู้ตรงต่อหน้าที่รับผิดชอบต่อภาระงานให้ประสบความส าเร็จ 
5. มัททวะ คือ ความสุภาพอ่อนโยน ความสุภาพอ่อนโยนที่ผู้บริหาร แสดงออกถึงกิริยามารยาทที่สุภาพ เรียบร้อย 
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างให้เกียรติ และการพูดจา สุภาพไพเราะ นุ่มนวล กับบุคคลในทุกระดับ 
6. ตปะ คือ ความเพียรพยายามส าหรับผู้บริหาร เป็นวิธีการของผู้บริหารในการด าเนินงานในด้านความ 
พยายาม ความบากบั่นความก้าวหน้า ไม่ถอยหลัง ความไม่หยุดอยู่กับที่ รู้จักระงับยับยั้งชั่งใจได้ ไม่หลงใหลหมกมุ่นใน
ความสุขส าราญและการปรนเปรอ มุ่งมั่นในหน้าที่การงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
7. อักโกธะ  คือ ความไม่โกรธส าหรับผู้บริหาร เป็นวิธีการของผู้บริหารที่แสดงถึงความมีเหตุผล ไม่ 
โกรธผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร้เหตุผล มีเมตตาธรรมประจ าใจ รู้จักระงับความขุ่นเคืองแห่งจิต และมีวินิจฉัยที่มี
เหตุผล  
8. อวิหิงสา  คือ ความไม่เบียดเบียนส าหรับผู้บริหาร วิธีการของผู้บริหารที่ไม่แสดงการกดขี่ข่มเหง 
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้อ านาจที่เหนือกว่าเบียดเบียนผู้อื่น ให้ความช่วยเหลือ สร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในองค์การ 
9. ขันติ คือ ความอดทน การที่ผู้บริหารอดทนต่อความยากล าบากไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใการด ารงชีวิต  
มีมานะอดทนในการงาน มีความอดทนต่ออารมณ์ยั่วยุต่างๆ  ที่เข้ามากระทบ คือการควบคุมอารมณ์เมื่อผิดหวัง หรือการอด
กล้ันต่อความโลภและความอยากได้ 
10. อวิโรธนะ คือ ความยุติธรรมส าหรับผู้บริหาร วิธีการของผู้บริหารที่ยึดมั่นในหลักของความยุติธรรม ความ
เที่ยงตรง ไม่เอนเอียงหรือหวั่นไหว ไม่มีอคติโดยมิชอบ ใช้ความรู้ความสามาร ถปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้อง 
สามารถท าให้บุคลากรในองค์การเกิดความเชื่อมั่นไม่หว่ันไหวต่อภาระงาน 
ในปัจจุบัน การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารตามแนวพุทธธรรม นักการศึกษาและนักบริการให้ความสนใจมากขึ้น 
โดยเฉพาะการพัฒนาผู้น ามีส่วนส าคัญในการกระตุ้น ผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ประสบความส าเร็จในองค์การ โดยยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนา ที่สังคมยอมรับ มีการอ้างอิงถึง แต่อย่างไรก็ตาม การจะท า
ให้เกิดภาวะผู้น าจริยธรรมทางพุทธศาสนาก็ยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างกว้างขวาง ซ่ึงอาจเป็นเพราะคนส่วน ใหญ่ หรือคนใน
องค์การ มองภาพไม่ชัดว่า หลักธรรมที่ใช้ปฏิบัติเฉพาะตัว จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือคนในองค์การอย่างไร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียสละของคนในองค์การ  ผู้น าจ าเป็นต้องเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัว จึงถือเป็นเรื่องยากย่ิงที่จะ
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